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ANO I V . Sevilla 28 de Octubre de 1889. N Ü M . 125. 
v. 
SUSCRICIÜN 
4 pesetas al año en toda 
España. 
Ultramar y ExtranjeiO, 
un año 5 pesetas. 
pagc adelantado. 
ANUNCIOS 
Por una vez. . 1 pt». 
Por un mes,. . 2 5 ° • 
Por un trimestre 6 25 » 
Por un semestre. 10 » 
Por un año . . 1 5 » 
Fago anticipado. 
DE LOTERIAS Y TOROS 
Director: V. B S. R. 
S E P U B L I C A L O S D I A S D E S O R T E O 
Números que han obtenido premios mayores en el sorteo de la Lotería 
Nacional verificada en Madrid el dia 28 de Octubre de 1889. 
[IOS l i 
Primero.—Núm. 12.612 con 80.000 pesetas 
Segundo.—Núm. 17.093 con 40.000 pesetas 
Tercero. —Núm. 16.065 con 20.000 pesetas 
P R E M I A D O S CON 2.500 P E S E T A S . 









E l siguiente sorteo se verificará el dia 9 de Noviembre. 
Lampistería d»? 
¡I Fort y Ca-
3 Torrejon 3-Sevilla 
(?ntn rj::ir!o He O^ lA^nés . 
Liimporac?, Farpia» j da-
mas fljMtioi par* P « l r ¿ l c c . 
• p t r l M reéicHoc. 
«i per m«ror y 
m t w r . 
Imorenía de MANUEL DEL CASTILLO, Sierpes 
Gran colección de fotografías de las mejores Imájenes de las Cofradías.=Reproducción de los m«« 
jores cuadros de Muriilo, entre ellos el de San Antonio, existente en la Catedral de Sevilla. ~Vistas de 
edificios, Feria de Sevilla, Corridas de Toros, Tipos y costumbres andaluzas. 
E B a m ? 
G R A H F A B f i ! C A B E C r í O C O L A T E S 
J O S D E J O S É G O M E Z . 
P R O V E E D O R E S D E L A R E A L C A S A . 
Premiados cór» medalla de oro por sus ricos choco ees, y con medalla de plata por sus exquisitos 
Cafés y Thés en la Exposición Universal de Barcelona. 
Estos chocolates están de venta en todos los establecimientos de ultramarinoj. 
Heprescutaute en Sevilla: GENARO ALMONTE, Boteros 13. 
E L T E L E G R A M A DE LOTERIAS Y TOROS 
EL SINO D E L HOMBRE. 
El ser más desgraciado que vive en la socie 
dad, es el que tiene la debilidad de escribir de 
toros. Desde que garantiza con su firma sus escri-
tos, vive en completa agonía é intranquilidad; pues 
t i éstos son para unos halagüeños, para otros ado-
lece de tantos defectos y parcialidad que están 
deseando conocer á sus autores para exigirles una 
satisfacción: y déle gracias á Dios que los que se 
crean ofendidos solo exijan una reparación verbal, 
que cuando estos vienen decidido á todo, hay que 
encomendarse á Santa Rita de Casia, abogada de 
lo imposible, pues imposible es la mayor de las 
veces venir á un acuerdo. 
Y tengan en cuenta mis lectores que los que 
las mas de las veces se convierten en redentores, 
8on aquellos que menos derecho tienen. 
Escribe V. sobre el ganado, y como la misión 
del periodista es defender los intereses del públi-
co, dá V. el alerta de cualquier abuso, y las ame-
nazas abundan que es un contento, y si son suscri-
tores del periódico, la baja en puerta. 
Sucede lo contrario: que el escritor ha com-
prendido que el ganado lidiado ha cumplido, de-
bido al mucho interés de los diestros, pero que la 
mayoría del público no lo entiende así, y apro-
vechando esta coyuntura y obligado por con-
sideraciones de amigos ha dicho en la revista 
con harto pesar suyo: ¡ios toros de fulanito muy 
buenos! ¿pues querrán mis lectores creer, que tanto 
como se alteran en el primer caso, no demuestran 
jamás el natural agradecimiento, ó cuando más di-
cen con tono indiferente: ¡gracias que esta vez ha 
escrito con justicia! 
Pues vamos, que bien por la afición que V. pro-
fesa ó por tener amistad íntima con un hombre que 
se dedica á nuestra fiesta nacional y por razones 
hija de la naturaleza lo ven á V. conversar con él, 
lo primero que se dice: ¡ya vá el director del Pe-
peillo con el Escorpión, verá como en la primera re-
vista en que tome parte su amigo, las estocadas 
van á ser todas en lo alto y su trasteo vá á ser 
inimitable. Otros dicen: ¡cómo sabe e1 niño! bien 
dice el adagio y ese lo ha comprendido: «que el 
que ábuen árbol se arrima, buena sombra etc.» 
De modo, que por todo lo antes espuesto, el 
revistero de toros tiene que vivir condenado á no 
tener amigos con coleta, no conversar jamás con 
ellos, vivir alejado de los círculos en que son indis-
pensables sus cooperaciones y andar por las calles 
con un Hontoria ó un Plascncia en el bolsillo ó im-
portarle un bledo las continuas censuras de los que 
se creen ser solos los partidarios de la imparciali-
dad y la justicia. 
¿Pues querrán creer Vds. que á pesar de te-
nerlo todo olvidado, por desgracia, por pruebas 
practicadas (porque ¡será posible, el Ziguri crie 
un toro bueno, .atendiendo al tiempo de su falle-
oimiento!), pues tan imposible es, que cualquie-
i $ (jue haya tomado la pluma para csaribir de 
toros, no haya sido víctima de cualquier lance 
desagradable, bien por coletas ó cualquier ino-
cente que de esta afición dependa. Pues bien: 
á pesar de los sinsabores, de las perpétuas ago-
nías y de los sanos consejos de los amigos, somos 
como las mariposas, que por más que hagamos 
por apartarla de la luz, donde su muerte es se-
gura, persiste en su idea y muere víctima de su 
sino. Y moralmente pensando: ¡qué equivocados 
viven los que pretenden elogios en la prensa, con 
la amenaza por escudo! 
Garrocha. 
No habiendo llegado aun á nuestro poder la 
reseña de la corrida verificada en Málaga el 20 de 
Octubre, por no habérnosla remitido nuestro co-
rresponsal Nal ior f y con el objeto de dar á cono-
cer á nuestros constantes lectores algunos datos 
de ella, copiamos de un periódico de dicha ciudad 
lo siguiente: 
«Los toros de Lagartijo, Barrionuevo y Muru-
ve, no pasaron de regulares y digo mucho. El pri-
mero que rompió plaza fué de Muruve y por co-
barde fué tostado. 
Lagartijo estuvo bastante mal, hasta el extre-
mo de recibir avisos de la Presidencia; es verdad 
que el ganado no ayudaba. 
Torerito cumplió, que bastante es. 
Los diestros que sufrieron lesiones más ó me-
nos graves son los siguientes: 
Manuel Antolin, una fuerte contusión en el ca-
rrillo derecho; Francisco Rodríguez, idem en el 
pié derecho; Juan Moreno, fuerte conmoción cere-
bral; Calderón (M) una herida en la ceja izquierda 
y Bejarano La Fila, con una muñeca desarticulada. 
El ganado en resumen, fuéendeblí;, ; 
jó recuerdos 
La entrada un vacío á primera hora, después 
se fué enmendando la cosa. 
Desazones. 
3 s r o T i o i - ^ s £1 nsro iuBi iTTaBs 
Sobre el escándalo taurino, sí así puede llamar-
se lo ocurrido en Valencia en la tarde del Domin-
go 20 del corriente, nos dice nuestro activo co-
rresponsal lo siguiente: 
Por mi telegrama ya comprendería V . señor 
Director el escándalo que promovieron los bueyes 
\ con que nos obsequió D. Faustino Muruve. No 
1 quiero emborronar papel, calcule V. de lo malo lo 
¡ más malo que imaginarse pueda, y los juzgará de 
i cerca. 
En cuanto al Espartero, atendiendo lo que se 
í lidio, estuvo bueno, pues no vaciló y anduvo to-
I reando cerca y parado y sin que le pillaran los 
¡ bueyes. 
Fabrilo tuvo la desgracia de su lado; sufrió al^ 
E L TELEGRAMA DE LOTERIAS Y TOKOS 
gimas cojidas y achuchones sin consecuencias des-
agradables rn?s m$ p'at h] trage, que de seguro 
no VOJ 
La Presidencia acertada. 
El Espartero, en vista de lo ocurrido, se ofre-
ció á torear gratis una corrida, para que la comi-
sión pueda vindicarse de lo que ha sido víctima, 
gracia á las gracias: por lo que ha sido autorizado 
con ámplias facultades para que adquiera una co-
rrida de toros del ganadero que crea conveniente, 
con tal que esta sea notable. 
Confío en que dará publicación al adjunto co-
municado que la comisión del Hospital ha hecho 
circular en los periódicos de esta capital, expo-
niendo á los aficionados en particular y al público 
en general, sobre lo ocurrido entre la dicha comi-
sión y el ganadero Sr Muruve 
Consérvese bueno y sabe tiene á sus órdenes 
su afectísimo amigo y corresponsal 
Marronazo. 
El comunicado, copiado al pié de la letra, dice 
así: 
HOSPITAL PEOVINCIAL DE VALENCIA. 
Sr. Director de B / Correo de Valencia. 
Muy señor mío y de mi mayor consideración: 
La comisión organizadora de la corrida de toros 
que tuvo lugar en la tarde del IÓ en nuestro circo 
taurino, entiende que debe una explicación al públi-
co valenciano en vista del resultado de aquélla. 
Para ello, y en gracia á la brevedad, la comi-
sión se limitará á hacer públicas las gestiones prac-
ticadas cerca de la señora viuda de Muruve, á fin 
de contratar reses de su ganadería. 
Con fecha 11 de Septiembre último se dirigió á 
dichas . fr^ra^anifestán^, 1 j aue habiéndose encar-
gado de nuc. , -ruvincial de la explo-
tación de la plaza, v deseosa de recuperar el crédi-
to que de antiguo venía gozando, trataba de adqui-
r i r seis toros de su ganadería, que reunieran las 
mejores condiciones de lidia; que con entera fran-
queza y sinceridad indicara si los tenía de cinco 
años cumplidos, gordos, sanos y sin defecto algu 
no, como asimismo otros dos que no fueran defec-
tuosos y pudieran, en caso de desgracia, suplir á 
alguno de aquéllos. 
No se hizo esperar la contestación, por cuanto 
con fecha 13 recibió la dirección del Hospital el 
siguiente telegrama; Tengo á ¿a disposición de esa 
junta los ocho toros que me pide. Reunen toctos, con 
exceso^  las condiciones que desean. Pormenores co-
rreo.—MUEÜVE. 
Vino en el correo inmediato carta de Don 
Faustino Muruve, confirmando, en nombre de su 
señora madre, el telegrama anterior, y manifes-
tando que el precio de los toros era el do 7,500 
reales cada uno de los seis destinados á la co-
rrida, y de 10.000 el de los dos sobrantes, toda 
í'ez se ]& pedía» si» ¿efecto alguno (|u© les 
inutilizara para reemplazar en su caso á cual-
quiera de los otros. 
Con fecha 27 del mismo mes se escribió al 
señor Muruve aceptando su proposición, fiando 
en su caballerosidad, remiténdole el contrato 
firmado y dejando en blanco la catidad, por si en 
vista de las observaciones que respecto al precio 
se le hacían, tenía á bien rebajarle, ya que el 
producto de la corrida se destinaba á un objeto 
benéfico. 
Devolvió el Sr. Muruve el contrato firmado 
con fecha 1.° de Octubre, habiendo llenado la 
condición del precio, estipulando los 55.000 rea-
les que tenia pedidos, é indicando que era el 
mismo tipo á que los lia.bía cedido á la diputa-
ción de Madrid para la corrida de beneficencia 
del dia 29 y donando al Hospital, como limosna 
particular 2.000 rs. 
Excusa la comisión hacer constar las reco-
mendaciones y consideraciones de todo género 
expuestas al Sr. Muruve á fin de que separara 
toros de primera como se le hablan pedido, por-
que el público ha de suponer, como con su pru-
dencia demostró ayer tarde, que estaba verdade-
ramente interesada en que la corrida resultara 
digna de la predilección con que aquel ha mira-
do siempre los espectáculos organizados por el 
Hospital 
Cerrado el trato y convenido el precio, salió 
la persona encargada por la comisión á recibir 
los toros en el cerrado y se hizo cargo de ellos, 
entregando al Sr. Muruve la cantidad de 53.000 
reales por medio de dos letras de cambio, nego-
ciadas por los Sres. Sancho y C.a, con la inter-
vención del corredor D. Salvador González, se-
gún recibo que se copia: 
He recibido de señor director del Hospital 
de Valencia la cantidad de trece mil doscientas 
cincuenta pesetas, valor de los ocho toros que le 
tengo vendidos para lidiarlos en dicha plaza. Del 
valor de los ocho toros están descontadas las 
quinientas pesetas que hemos cedido á los po-
bres acogidos en dicho establecimiento.—Sevüla 
14 de Octubre de l^Sti, — Fausiíno Murtm " 
Ahora bien; con estos antecedentes y con la 
garant ía del cartel Muruve, ¿podía la comisión 
esperar el fracaso de ayer tarde? Entendenr Os 
que no, y así esperamos lo ha de entender el pú-
blico, á quien anunciamos que los toros Muruve 
no pisarán el redondel de nuestro circo en las su-
cesivas corridas que pueda organizar el Hospital. 
Esperando, señor director, se servirá dar 
cabida en su ilustrado diario á las anteriores lí-
neas y dándole por ello las gracias más expresi-
vas, se repite de usted afectísimo amigo y 
s. s. q. b. s. m. 
El director accidental) Fidel Curren 
E L T E L E G R A M A DE LOTERIAS Y TOROS 
Si con lo ocurrido á la empresa de toros de 
Valencia durante la corrida del dia 20, fuese poco 
para un descalabro, copiamos de cartas que obran 
en nuestro poder estos datos: 
El toro Lirón murió en los corrales á poco de 
llegar y fué sustituido por el Emi'io, núm 71. Los 
toros lidiados, á más de tener poco de bravos, se-
gún demostraron en la pelea, adolescian de defec-
tos físicos y aun queda uno en los corrales, que es 
completamente ¡sordo; 
¡Buena campaña! A los valencianos les queda-
ron recuerdos de los Muruveños, pero lo que es á 
los Sres. Muruve también recordarán por largo 
tiempo la catástrofe de Valencia en el 1889. 
El domingo 3 del próximo Noviembre se veri-
ficará una corrida de novillos de la ganadería de 
Orozco, lidiada por los- diestros Juan Jiménez (el 




S D E G C I O I s r IDIB J ^ I s T U l N T C I O S 
F A B R I C A D E C A L Z A D O S 
I P I J A - C I I D O GhOIMIIBZ; 
Í23 S-A-IST L U I S Í23 
Se hacen toda clase de calzados á medida 
con perfección y economía. 
SUCURSAL: E n Sevilla, Tettian^ 6.—En 
Huelva, Monaslerto, g. 
Imprenta y Taller de Encuadernaeiones 
D E 
MANUEL DEL CASTILLO S . E R P E S . 8 i 
Tarjetas de visitas al minuto, á 6 y á 8 reales 
el ciento. 
Tarjetas comerciales á 10 y 12 rs. el ciento. 
„ „ á 7 y 8 rs. por millar. 
Talonarios de Loteria. 
Recibos de p r é s t a m o s , á 8 y 16 rs. millar. 
„ de casas, partidos ó habitaciones á 2 
reales el 100. 
Recibos de negociación de letras, á 8 reales el 
ciento. 
Con indicación social á 12 rs. ciento. 
Libro de 26 liojas. 
„ de60 „ . 




L I B R O S T A L O N A R I O S , de Vales, Casas, Re-
mitos, Recibos, Recetarios y Dejo ó deja-
mos abonados á 4 rs. con 100 hojas. 
Impresos para Fábricas de Jabón y Consumos, 
contratos de casas, para fiador y fianza. 
partes diarios para casas de huéspedes y posa-
das, listas de embarque, fés de vida, defun-
ción y certificación de Módicos para el Registro 
Civil. 
J LIBROS DE EDUCACION i r 
Doctrinas, Métodos de lectura, Trozos en ^ 
^ prosa y verso, Manuscritos, Aritméticas, 
Geografías, Historias, Gramáticas, etc. ^ 
Depós i to de papeles Pautados y Gráficos, Inglés 
y Español, sistema Eiris y Maclas. 
Muestras y Cuadernos Caligráficos, Mapas y 
Atlas. 
G R A N S U R T I D O 
De Novedades en Estampas, Cromos, tarjetas de 
felicitar, en seda, terciopelo, marfil, desde diez 
céntimos una. 
Estampas, libros y objetos para premios de 
Escuelas, 
G R A N C O L E C C I O N 
de fotografías de las mejores imágenes de cofra» 
días. 
Reproduciones de los mejores cuadros de Mu-
rillo, entre ellos el San Antonio, existente en la 
Catedral de Sevilla. 
Vistas de edificios y monumentos notables, Fe-
ria de Sevilla, corridas de toros, tipos y costum-
bres andaluzas. 
ENCUADERMCIONES 
de lujo y económicas , Libros rayados á f 
modelos y cuadernos de ajuste. 
Carpetas con inscripciones para música, 
periódicos, proyectos ó presupuestos. 
J O A Q U I N C A L Z A D I L L A 
que tiene su domicilio en la calle Maese Rodrigo, número 28, 
ofrece á las empresas taurinas un gran surtido de BANDERI-
LLAS, tanto de LUJO como do las llamadas COMUNES, 
Construye GrAREOCHAS para las faenas de campos y 
para las lidias taurinas. 
Ipipiwta 4e M. del Oa6tiUo#~Sierpe, 5L 
